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Estado inayor Cent ro t.
_Dispone se traslade á Cádiz la Junta consultiva de torpedos. —Idem que por los
apostaderos, escuadra y comandancias marítimas, se manifieste á esteMini ste
rio la prasentación do instancias del personal de la Armada solicitando el re
tiro.—Destino ni contralmirante D. R. Aufión.—Percepción de haberes al ca
pitán de navío de 1.a D. J. González.—Agrado do S. M. al capitán de navío don
M. Aguirre. —Dispone qugde en la Corte en expectación de destino el íd. don
J. Montaner.—Idem en Cádiz el Id. D. L. León.—Destino al teniente de navío
de 1.a D. J. Fernández.—Idem al Id. D. E. Sanchlz.—Idem al íd. D. J. Asensio.
—Diem al íd. D. J. González.—Idem al Id. D. E. Fernández.—Idem al teniente
de navío D. L. Rodríguez.—Graduación y sueldo al alférez de navío graduado
D. E. Cabrián.—Destino al primer teniente D. A. Aufión.—Idem á tres solda
dos..—Concede revistar de oficio al maquinista retirado D. A. Lloveres.—Con
cede título de maestros de taller á los obreros torpedistas F. Caos y F. Gabei
ras.—Crédito para adquisición de tubos y férulas para el ,Bazán».—Idem de
anclas para las lanchas-guarda-pescas.--Ideni de tres bombas «Doweston» para
las ld.—Idem de 50 kg. de acero para el «Río de la Plata.—Idern de jarcia de
alambre para el «Regente.»
Navegliteióza y Pesca mai ítima.
Autoriza al súbdito aleman D. C. Wertheim para inscribir en la Comandancia de
Marina de Barcelona unbalandro de su propiedad.—Crédito para el deslinde de
las enc,afíizadas del Mar Menor.—Sobre preferencia para el atraque de buques
en el muelle de Sanidad de Málaga.—Señala precio tipo para la subasta de la al
madraba «La Caleta» con lo demás que expresa.
Serviciossanitarios.
Dispone no procede la separación do los cargos de instrumentista yelectricista
del hospital de Ferrol.
Circulares.
Excedencias en el cuerpo de Infantería de Marina.
SECCIÓN OFICIAL
CDRIDZI\Te
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Si Dispuesto sea trasladada á Cádiz la
escuela de Aplicación que radicaba en Cartagena, y
siendo necesario por lo tanto el de la Junta consultiva
de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar el referido traslado á Cádiz de aquella, de
biendo las respectivas autoridades de los apostaderos
comunicar á este Ministerio las fechas de cese en
Cartagena y constitución en Cádiz de la Junta de re
ferencia, que en un todo seguirá constituida con arre
glo al Real decreto d6 1.° de Marzo de 1884.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. — Madrid 21 de Agosto de 1908.
JOSE FERRAND1Z
Señores. .. .
—
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Con el fín de evitar que por falta de
datos con la oportunidad debida, se disponga por
este Ministerio el cambio de destinos del personal de
los cuerpos de la Armada que tengan presentada
instancia en solicitud de retiro del servicio, S. M. el
Rey (q. 1). g ) se ha servido disponer que los coman
dantes generales de los apostaderos y Escaadra, y co
mandantes de las provincias marítimas, participen
en lo sucesivo á este Ministerio telegráficamente la
presentación de las referidas instancias en la propia
fecha que lo efectúen los interesados, sin perjuicio de
la noticia que dan en la actualidad de remisión del
expediente al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Agosto de 1908.
JoSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jcfe del E M. Central de la Armada.
Señores. . .
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr. : H. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar para eventualidades con residencia en
esta Corte, al contralmirante de la Armada D. Ra
món Auñón y Villalón, Marqués de Pilares.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Ag( sto de 1908.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de navío de 1.a clase en situa
ción de reserva D. José González de la Cotera y Or
lando, se le abonen sus haberes por la Habilitación
general este Ministerio.z-5
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mmhos arios.-—
Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr.- Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. 1I. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste al capitán de navío D. Miguel
Aguirre y Corbeto, el agregado con que ha visto el
auxilio prestado por el crucero Cataluña de su man
do, en aguas de Larache, al capitán de aquel puerto,
debido al cual se consiguió salvar una barcaza car
cracla de mercancias..
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años d.
Madrid 26 de Agosto de 1908. 41111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar tercer Comandante del crucero Cataluña
al teniente de navío. de La clase D. José Asensio y
Bourgón, en relevo del jefe de igual empleo D. José
González Billón, que cumple el tiempo de destino el
11 de Septiembre próximo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mien,to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de Agosto de 1.94.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Extremadura.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSE FE1RAND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el liey D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante ¡del crucero Extre
madura, al teniente de navío de 1.a clase D. José
Fernández Clotet, en relevo del jefe de igual empleodon Eliseo Sanchíz y Quesacla, que ha cumplido el
tiempo de destino en estafecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 26 de Agosto de 1908.
JoA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
-^
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á ese Estado Mayor entra!, al teniente de
navio de 1 clase D. Eliseo Sanchíz y Quesada.
De I:eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de Agosto de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.-
Sr. VicealmiranteJefe de la Jurisdicción deMarina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
J OSE FERRANinz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
Excmo.
.00431114~.---
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío de la escala de
tierra D. Jaime Montaner y Vega-Verdugo, quede en
esta Corte, en expectación de destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSI■1 FERRÁNDIZ
Sr, Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina. -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) h:i tenido á disponer que al desembarcar del crucero Cataluña,
bien disponer que el capitán de navío de la escala de el teniente de navío de 1.° clase D. José González Iii
tierra D. Luts León y Escobar, quede en el aposta- llón, pase á continuar sus servicios al apostadero de
clero de Cádiz en expectación de destino. Cartagena.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el contralmirante D. Juan José de la Matta, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que el te
niente de navío de 1.a clase D. Eduardo Fernández
Díaz y Pellet, quede de ayudante de órdenes del ofi
cial g,eneral de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su .conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 26 de Agosto de 1908.
J'OSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Excmo. Sr.: S. Y.1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Luís Ro
dríguez de Castro, cese en su actual situación de
excedencia forzosa y vuelva al destino que desempe
ñaba del ramo de Ingenieros en el arsenal de Ferrol,
para el que fué nombrado por Peal orden de 23 de
Marzo del corriente año.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío graduado D. Enri
que Cebrián y Montolio, la graduación de teniente de
navío y abono de sueldo correspondiente, con la an
tigüedad de 14 del corriente mes, fecha en que ha
cumplido al efecto las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de Agosto de 1908.
JosE ERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe del E M Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
-
INFANTERIA DE MERINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
disponer que el primer teniente del segundo batallón
•
del segundo regimiento de Infantería de Marina don
Antonio Auñón Comes, que se encuentra en ese
apostadero en expectación de pasaporte para su des
tino, quede agregado al nstado Mayor Central de la
Armada, sin causar baja en el expresado batallón ni
en la Habilitación por donde viene cobrando sas
haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Agosto de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Zstrán.
Sr. Com Indante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias en la compañía de ordenanzas de Infante
ría de Marina, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que los soldados del primer batallón del
primer regimiento y primero del segundo, respecti
vamente, Juan Romero Vargas y Alfredo Franco
González, causen alta en dicha compañía, para donde
'serán pasaportados á la brevedad posible.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el de dicha clase perteneciente á esta última unidad
Pedro Castelo Alvarez, cause baja en la misma y alta
en el primer batallón del segundo regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 14 del actual, me dice
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Comandante general de Ferrol en
28 de Abril del ario actual, remitió á informe de este
Consejo la adjunta instancia promovida por el maquinista
jefe de la Armada retirado D. Angel Lloveres Grámola,
en solicitud que se le conceda revistar de oficio.—Pasado
el expediente al Fiscal, en dictamen de 1.° del actual, ex
puso lo que sigue:-.7, El Fiscal dice: que el Comandante
jefe del apostadero de Ferrol remite, para resolución de
este Consejo Supremo, instancia del maquinista jefe de laArmada retirado D. Angel Lloveres Grámola, en súplicade que se le conceda el derecho á revistar de oficio porconsiderar que reune las condiciones que se requieren
para obtener el expresado derecho.—Este maquinistajefe obtuvo su retiro por Real orden de 31 de Agosto de1898, confirmado por otra soberana disposición de 17 de
Noviembre del mismo año, asignándole los noventa cénti
mos del sueldo de su empleo, ó sean trescientas ochenta y
dos Pesetas cincuenta céntimos al mes por contar más detreinta y cinco arios de servicios efectivos. El Regla
•
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mento porque se rige el expresado Cuerpo, de 27 de No
viembre de 1890 en su art. 2 °, concede á los maquinistas
jefes y maquinistas mayores consideraciones de oficial de
los cuerpo políticos militares; y como quiera que por el
Real decreto de 16 de Octubre de 1882 (C. L. núme
ro 402), concede, en su artículo 2., el derecho á pasar
revista por medio de oficio á los jefes y oficiales de los
cuerpos político-militares que, sin nota alguna desfavo
rable, se retiren con treinta y cinco años de servicios y
veinte de oficial. -- Determinación que fué extensiva á.
Marina por Real orden de 22 de Octubre del mismo año
(C. L. de Marina, pág. 131), el Fiscal opina que puede
concedérsele al recurrente maquinista retirado de la Ar
mada D. Angel Lloveres Grámola, el derecho que preten
de á pasar revista por medio de oficio, según las razones
expuestas, y por reunir las condiciones prevenidas para
nbtenerlo en el Real decreto anteriormente citado.—Así
pudiera manifestarse al Sr. Ministro de Marina, con de
volución del expediente remitido con Real orden de 8 de
Junio último, para su resolución.—Conforme el Consejo
en Sala de vacaciones con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico así á Y. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Hey (q D. g.) con el
anterior acuerdo, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos. — Dios guarde á
V. h muelles años. Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSE FERRA_NDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Con objeto de cumplimentar lo que
dispone la Real orden de 3; de Agosto de 1906, refe -
rente á las plazas de primeros maestros para los ta
lleres de torpedos de la Carraca y Ferrol, y teniendo
en cuenta las especiales condiciones de idoneidad que
en el desempeño de estos cargos han demostrado los
primeros obre-ros torpedistas.Francisco Caos Blanco
y Fernando Gabeiras Gómez, S. M. el Rey (q. D. g )
se ha servido conferirles el título de primeros maes
tros con el sueldo anual de tres mil pesetas, que se
consignarán en el próximo presupuesto; debiendo
continuar desempeñando dichos individuos, respecti
vamente, los referidos cargos de los tal'eres de los
arsenales de la Carraca y Ferro].
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRÁND.Iz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABIL'OAD
EXCMO. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca, 7." 18
tubos de latón estañados, fabricación Allen. Everitt,
de Dirminghan, y 1.5.000 férulas de latón para tubos
de condensador, con destino al cañonero Don Alvaro
de Bazán, y á este efecto se concede un crédito de
veinticinco mil trescientas veintiocho pesetas setenta
y seis céntimos, que deberán situarse en Londres á
disposición del Jefe de la mencionada Comisión, con
cargo al concepto de «Carenas», del capítulo 4.° ar
tículo 2.13, las cuales unidas á las treinta y un mil
-seiscientas cincuenta y seis pesetas veinticuatro cén
timos sobrantes del crédito concedido al propio con
cepto por heal orden de 11 de Julio último para tu
bos del cañonero Doila Mara de Molina, adquiridos
en Inglaterra, forman las cincuenta y seis mil nove
cientas ochenta y cinco pesetas, que importa el pedi
do núm. 305 para el Bazán, cuya adquisición se au
toriza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Agosto de 1908.
Jostl FERRÁ_Nniz.
Sr. Gral. Jefe del E. Al. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefa de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de Cartagena seis
anclas de hierro patente «Britania» de las condicio -
nes que expresa el pedido núm. 575 y con destino á
los buques guarda-pescas; concediendo al propio
tiempo un crédito de ochocientas seis pesetas cua
renta céntimos, con cargo al capítulo adicional 3.°,
artículo único, para el pago de referencia, cantidad
que deberá situarse en Londres á disposición del Jefe
de la citada Comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Agosto de 1908.
JOS1, FERRÁND1Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral_ Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan á Cartagena tres bombas
Doweston»., de las especificaciones que marca el pe
dido núm. 590 formulado por el arsenal de dicho
apostadero con destino á los buques guarda-pescas, y
á este fin se concede un crédito de mil quinientas
noventa y una pesetas treinta y ocho céntimos con
cargo al capítulo adicional 3.°, artículo único, canti -
dad que deberá situarse en Londres á disposición del
Jefe de la mencionada Comisión
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De Iteal orden lo digo á V. E. para su cono- aquel puerto y desea matriculada en la lista corres
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos pondiente de la Comandancia de Marina, con el
años. Madrid 24 de Agosto de 1908. nombre de use II, pero que su cualidad de extranjero
JOSE FERBANDIZ. le impide llevar á cabo su deseo do que la embarga
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada. ción adquirida para su recreo tenga la nacionalidad
Sr. Intendente general de Marina. española; y fundándose en que el art. '2.° de la Cons
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena. titución de la Monarquia española, concede á los
Sr Jefe de la Comisión de Marina en Europa. extranjeros el poder establecerse libremente en terri
torio español, ejercer en él su industria ó dedicarse á
cualquiera profesión, y creyendo que al amparo de
este precepto podría poseer una pequeña embarca
ción de recreo é inscribirla en registro especial, corno
se practica con los artefactos de las obras de puerto
y remolcadores afectos á las mismas, aunque los
contratistas sean extranjeros; y que el acceder á sus
deseos no perjudica á tercero, puesto que la citada
embarcación no ha de dedicarse al comercio ni á la
pesca, que si alguna vez sale del puerto será tan solo
para tornar parte en alguna regata, y como la tripu -
lación será española se proporcionará trabajo y co
locación á españoles y por último, que la concesión
contribuirá al fomento del deporte nlútico, pues se
guramente otras personalidades imitarán su conducta
adquiriendo pequeñas embarcaciones con el mismo
objeto, pagando derechos por su introducción y re
dundando por lo tanto en beneficio de la nación,
suplica que, apesar de su cualidad de extranjero, se
le conceda inscribir su balandro en un cuaderno es
pecial para dedicarlo exclusivamente á recreo; consi
derando, quo la Re d orden de 3 de Juviio de 1864
dispuso que los pontones, planchas de agua, diques y
depósitos flotantes, ínterin no se armen éstos para la
nave2,-ación, dragas, gánguiles y aparatos de limpia,
clasificados como artefactos anejos á las industrias de
mar, no necesitan ser abanderados, y se anoten en
un cuaderno especial que á este efecto llevan las co
mandancias de Marina; considerando, que como el
balandro del solicitante no ha de dedicarse al comer
cio ni á la pesca. no puede haber perjuicio de tercero,
y por el contrario tal vez contribuir¿.‘ á fomentar las
aficiones náuticas; y que, siendo la tripulación espa
ñola, proporcionará trabajo y colocación á los ins
criptos españoles, pues es probable que, de accederse
á sus deseos, otros imitarán su ejemplo adquiriendo
pequeñas embarcaciones con el mismo objeto, bene
ficiando al Erario con el pago de los derechos aran
celarios de introducción, consideraciones que, unidas
á la conveniencia de favorecer los deportes náuticos,
demuestran lo beneficioso que resultaría acceder á lo
que se pretende en favor de las embarcaciones de
recreo; considerando, que nada se opone á que la ex
cepción establecida á favor de los artefactos anejos á
la industria de mar, se extienda á las embarcaciones
de recreo, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo de señores Ministros, se ha servido acceder
á lo solicitado, sin dar más ampliación por ahora á la
legislación vigente en Marina sobre el particular; y
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca, 50
kilogramos de acero ovalado comprendidos en pedi
do núm. 365 con destino á las obras dei Río de la
Plata, y á este fliSg concede un crédito de setenta
pesetas cincuenta y seis céntimos, con cargo al con
cepto «Carenas y reparaciones» del capítulo 4.° ar
tículo 2.° que deberán rebajarse de los créditos del
referido arsenal que las tiene reservadas y situavse
en Londres á disposición del Jefe de la Comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid `24 de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRÁNDiz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina e -1 Europa
Exorno Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de Ferro' la jarcia
de alambre que con destino al crucrro Reina Regente
aparece comprendida en los pedidos números 744 y
745, y conceder un crédito de cuatro mil setecientas
cuarenta y siete pesetas cinco céntimos, con cargo al
capítulo adicional artículo 2.° concepto «Terminación
del Reina Regente, para el pago del material de re
ferencia, cantidad que deberá situarse en Londres á
disposición del Jefe de la mencionada Co:nisión,
De Real orden lo digo á V. E para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años:
Madrid 24 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol,
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Dada cuenta de instancia elevada por D. Carlos
Wertheim y Ballin, súbdito aleman, residente en
Barcelona, en la que expone haber adquirido en
Hamburgo un balandro de madera de 2'58 toneladas
de desplazamiento, cuya embarcación se encuentra en
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en su virtud, se autoriza al súbdito alemán D. Carlos
Wertheim para inscribir en la Comandancia de Ma
rina de Barcelona, en un cuaderno especial, que se
levantará al efecto), á la embarcación de su propiedad
nombrada use 11, destinada exclusivamente al depor
te náutico.
Lo que de Real orden digo á V. S para, su co
nocimiento y efectos.— Dios guarde á S. E muchos
años. Madrid 24 de Agosto de 1908.
Josá FEHRkNDIZ
Sr. Comandante militar de Marina de Barcelona.
Excmo Sr.: Visto el expediente instruido con el
fin de obtener los datos necesarios para la inscripción
en el Registro de la propiedad de las encañizadas del
Estado en el Mar Menor, S. M. el _Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por esa Dirección y
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á, bien
resolver:
1." Que se apruebe el valor asignado nuevamente
á dichas pesquerías, ascendentes á doscientas diez
•mil pesetas.
2.° Que se conceda un crédito de doscientas .sesen
ta pesetas con cargo al concepto «Fomento de la pes
ca» del presupuesto vigente, para poder llevar á cabo
el deslinde, al objeto de hacer la inscripción en el Re
gistro de la propiedad; y
3•0 Que tan pronto se haga la mencionada ins
cripción, se entreguen á la Hacienda las re!brida,s
encañizadas.
Lo que de Real orden digo á V. H. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid '24 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director local de :ravegación y Comandante
de la provincia marítima de k3artagena.
raw
Excmo. Sr.: Dada cuenca de la comunicación de
11 del pasado mes de Julio, en la que el Comandante
de Marina de Málaga inter,sa una disposición aclara
toria de las concesiones hechas á diferentes compa
ñías de navegación para que puedan sus buques atra
car al muelle llamado de Sanidad, de aquel puerto,
S. M. el key (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Dirección, se_ha. Ferviclo disponer se conceda
la preferencia á los buques de la Compañía Trasat
lantica, siempre que el agente de ia misma avise con
cuarenta y ocho horas de anticipación, á lo sumo, la
llegada de alguno de ellos, precisando fecha y hora
de llegada, y transcurridas seis horas de la fijada sin
haber aquel fondeado, se conceda el atraque á otro
buque, si hubiese alguno esperando. Y respecto á 'os
de las demás compañías, se concederá la preferencia
por el orden en que hayan fondeado en el puerto.
Lo que de Real orden digo á V. I:. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Agosto de '1908
J osp'l FERRANDiz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de Marina de Málaga.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.803 del Director local de navegación de Ali
cante, en la que informa sobre el valor total del pes
cado vendido por el usufructuario de la almadraba
«La Caleta», durante los cinco arios de ensayo de
dicho pesquero, así como también sobre la longitud
que conviene dar á la rabera, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Real orden de 31 del mes próximo
pasado.; considerando que el art. 25 del vigente Re
glamento para la pesca con «Almadraba», dispone en
su párrafo 1.° que el precio tipo para la subasta de
estos pesqueros, será la veinteava parte del importe
del pescado vendido durante los cinco últimos años
de calamento, y el mismo articulo en su último pá
rrafo previene que ningún 'pesquero se adjudicará por
una cantidad menor de cinco mil pesetas anuales;
considerando, que la veinteava parte de setenta y dos
mil setecientas pesetas á que hace referencia el Direc
tor local de Alicante, es menor que la expresada can
tidad de cinco mil pesetas, S. M. el Rey (q. D g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección ge
neral, ha tenido á bien disponer:
1.° Que se señale corno tipo para la subasta del
pesquero «La Caleta» la cantidad de cinco mi pe
setas.
2.° Que se haga constar en el correspondiente
pliego de condiciones, .que la rabera de tierra tendrá
trescientos metros de longitud; y
3•0 Que en vista de lo informado por el referido
Director local deNa,vegación, se haga también constar
en el citado pliego, que el pesquero de que se_ Lata
no usará rabera de fuera, sin perjuicio de que si el
avrenclatario solicitase emplearla, se acceda á ello si
son favorables los informes de la autoridad local y
Junta de Pesca.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Agosto de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante
SERVICIOS SANITARIOS
PERSONAL
Excmo. Sr.: Visto el expediente núm. 315, remi
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tido por el Comandante general del apostadero de
Ferrol, con fecha. 9 de Julio del corriente año, refe
rente á un acuerdo de la Junta facultativa del hospi
tal de Marina de aquel apostadero, en que expone las
razones que tuvo aquélla para considerar necesaria
la separación de los cargos que de instrumentista y
electricista desempeña el obrero destinado con los
mismos en aquella dependencia de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha servido
disponer, que no procede aquella separación porque
traería como consecuencia la creación de una plaza
especial de obrero electricista, que no puede tener
lugar sin consignación en el presupuesto del crédito
expreso para la misma, conforme á lo prevenido en
la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1880.
De.Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1903.
Josr41 FEnIkNDIz
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de !a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•lop
CIRCULARES
Relación del personal del cuerpo de Infantería de
que en el día ele la fecha .ce halla en situación
dencza.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Cristobal Muñoz Fernández.
» Angel Obregón y de los Rios.
» Rafael Fossi y Bisch.
» Luis Cardiel y Morcillo.
» 'José' Dueñas rilomasety.
» Bernardo González Cervantes
lezzientes Coroneles.
D. Onofre Sánico y Ruíz.
» Enrique Gómez de Cádiz.
» Enrique Muñoz Sánchez.
» Arturo Monserrat Torres.
» Vicente Muller Tejeiro,
» Joaquín Ibarra y Autrán.
» Antonio de la Rosa y de Clemente de Miró.
» Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell Aldeguer.
Comandantes.
D. Rafael Camoyano Palomino.
Juan Casanova Rodríguez.Tomás Caraballo y Gallego.
Rafael Romero Guerrero.
Antonio Topete y Angulo.
Celestino Gallego Jimenez.
Manuel Belando Saavedra.
Eduardo Galván Pérez.
José Jorquera y Garrié.
José López Gil.
Marina,
de exce
D. Manuel Romero Enriquez.
» Eugenio Espinosa y León
» Manuel Ruiz Grossi.
Capitanes
D. Pablo de Salas y González.
» Juan Jaspe Moscos°.
José Vial y Pérez del Bustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
» José Blanco González.
» Pedro Quintana Morales.
» Antonio Navarro Villalva.
Emilio Rodríguez Doncel.
» Eleuterio Suardía Millar.
Joaquin García Anillo.
José de A ubarede y Kierulf.
Felix Manrique de Lara.
Antonio Rodríguez Aguilar.
• Rafael Moratipos del Rio.
• Diego Arango Labra.
» Juan Sánchez Espín
• Martín Gutierrez Rodríguez.
Benito Alvarez Gosende.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
» Francisco Bover Dotres.
• José Fernández 'Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» Alejandro Jaquetot Fabré.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Manuel Díaz Serra.
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
» Miguel Gálvez Laglera.
» Ricardo Oliver Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga I3aralt.
» José Cardona Julia.
» Emilio Martínez Sánchez.
• Pedro Montero Lozano.
» Manuel Lobo Ristory.
• Rafael del Valle Facio.
» Ricardo MosqueraPita.
• Nicolás Montojo Zaccagnini.
• Antonio López de Soria.
EXCEDENTES VOLUNTARIO
Primeros tenientes.
D. .José Moreno de Quesada.
» Manuel Sancha Morales.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Co;n.anda ntes
D. Ricardo Aguilar García.
Luciano Estremera Paz.
José María Blake y Sánchez.
Jesús Díaz Molina.
Juan de Orbe y Asensio.
Demetrio Gómez de Cádiz.
Enrique Pérez de Castro.
Lorenzo del Busto y García Rivero.—Diputado á Cortes.Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. José de la Plaza Alberti.
« Gregorio Vázquez Alayón.
« Francisco Serra Laguardia.
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D. Juan de la Peña L<Spez.
t José Boiset Carbia.
» Juan Fossi Mariscal.
» Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener y Sánchez.
,> Juan Sanchiz Quesada.—Manicomio de Carabanchel.
» Francisco Marín Beato.
3. Eusebio Otero Poveda.
» Ignacio Ferragut Sbert.
» Hilario Puig Escalona.
Primeros tenientes.
D. RamónGómez Morales.—Manicomio de Carabanchel.
» Manuel Riaño de la Puente.
» José Comas Gallardo.
• Haroldo Moyano Kershan.
5 Vicente Pefia Iglesias.
5 Manuel Viguerás Gómez.
» Manuel Montes Blanco.
» Antonio García de los Reyes.
Segundos tenientes.
D. José Riobó Fernández.
José Faura Cobos.
5 Gervasio Tallo Gallostra.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Primer teniente.
D. Ramón de Labra Vivanco.
Reserva disponible.
Primeros tenientas.
D. Pedro Vázquez Pérez.
» José Lema Miguens.
» Antonio Benítez Armario.
• José Cerdido Santiago.
• Martín Navalón y Navalón.
• José Lafont Sánchez.
» Francisco Ruiz Hernández.
Fernando Aragón González.
» Francisco Medina Alcalá.
• Manuel González Otero.
» Joaquín Lorenzo García.
• Cayetano Brufau Iglesias.
» Antonio Conejero Villegas.
5 Rafael Gómez Ferrer.
» Francisco Camba Varela.
» Juan Montenegro Garrido.
• José Muñoz Morales.
« Francisco Muñoz Clavijo.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» Manuel Calvo Luaces.
• Victor Ballester Egea.
» Felipe Rollano Toledano.
» José López Fernández.
• Flaviano González Laine.
Bernardo Sanz López.
» Desiderio Español Alastruy.
» Asensio Ruiz Madrid.
» Manuel López y López.
» José Hernández Cerezuela.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Juan Pérez Olmo.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Ramón Vélez Torres.
1 Enrique Rodríguez López.
• Enrique Cutilla Bernal.
Pablo García Calzada. _
Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
• Juan Mazo Ferrete.
• José Fernández y Fernández
» Ricardo Cánovas Gundin.
Antonio Foneubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
Antonio Gurrea Cataño.
Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» José López y López.
• Francisco Ortíz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
• Francisco Albert Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
D. Casto Gómez Manzano.
» Francisco Trabadela García.
Francisco Vega Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
» José BerruezoGarcía.
• Antonio Iravedra Iglesias.
Manuel Mariño Laniela.
Calixto Pardo Mateo.
» Geranio Cebreiro Hernández.
» Juan Cordero Bellido.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
• Gerardo Elicechea Gundin.
» José Marquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre 'Alonso.
» Vicente Po'mbo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arena.
» Nicolás Noche Castro.
>> Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patino.
» Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel BoadaNieto.
» Enrique Moya Navarro.
5 Angel Tinoco González.
Antero Miranda Carballar.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Antonio García raso
.» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
• Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
3 Juan Teijido Roca.
• Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García.
» Ricardo Gómez García.
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» José ValderasLeal.
» Santiago Dopico Revollar.
» Abelar-do Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaías Alvarez Díaz.
» José Miralles Bernabeu.
» Mariano Franco Villarreal
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López.
» Manuel Sierra González.
» Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
-
» Bernardino Oanes Sequeiro.
» Angel Couceiro Saavedra.
» José Lorenzo Orellana.
5 Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
Segundos tenientes
D. Mariano Rodríguez Lage.
• Juan Yáñez Martínez.
» Tomás Lloret Pérez.
Madrid 27 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Imp. del Ministerio de Marina.
